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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект 94 с., 37 рис., 26 табл., 41 источник, 1 прил., 11 л. 
графического материала формата А1 
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, РЕМОНТ, УЧАСТОК РЕМОНТА ТОПЛВНОЙ 
АППАРАТУРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ, СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ-СБОРКИ 
ФОРСУНОК COMMON RAIL, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Объектом разработки является автотранспортное предприятие ОАО 
"Автосила". 
Цель работы - реконструкция предприятия с использованием 
современных технологий с целью совершенствования организации и 
технологии технического обслуживания и текущего ремонта транспортных 
средств. 
В процессе работы выполнены следующие исследования и разработки: 
проанализирована организация работ на предприятии, рассчитаны 
трудоемкости работ на проектируемых участках, количество рабочих, площади 
участков. 
Детально разработан участок ремонта топливной аппаратуры. В 
дипломном проекте освещены вопросы охраны труда, техники безопасности, а 
также изучены вредные факторы и вещества, действующие на людей, 
работающих в участке ремонта топливной аппаратуры. Проведены 
мероприятия по противопожарной защите. 
В конструкторской части проекта выполнена разработка стенда для 
разборки-сборки форсунок Common Rail. 
Разработана технологическая карта на диагностирование и настройку 
форсунки системы питания дизеля Common Rail. 
Рассчитана экономическая эффективность проектируемого предприятия. 
Была проведена оценка уровня прогрессивности технологических 
проектных решений по удельным показателям, на один рабочий пост, 
показатели показали, что расчет трудоемкости и выбор планировочных 
решений являются рациональными и соответствуют действующим типовым 
проектам организаций автосервиса. 
В проекте освещены вопросы охраны труда, техники безопасности, было 
изучено, какие вредные факторы существуют на участке. Проведены 
мероприятия по противопожарной защите. Произведен расчет системы общего 
освещения. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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